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\X CIcOIllC III Ihl' (;l'()J'gia Slate L1ni\'l:J'sit)' (:()Ikgl' of I.a\\' flooding 
CCrl'llllllly. Thc faculry :llld stafr cxl '(111 cmdial grcl'lillgs 10 pan'nls, 




Sch()(li (If t\llIsic sllldcnt ensclllhk 
\X ekolllt: 
.J.\nice C. (;lIftill1. [)e:1I1. C(llkge of 1.:1\\' 
Extcnding Greetings 
Dr. Ito'1.t1d.l- I km ' (lr()\'osl. (;corgia SLlre lilliversily
 
Dawn .lo'll"s SBA Presidclll 11)1)<) _(Hlll, _O()O I.a\\' (;radllalc
 
Introduction of Spcaker 
.lallice C (;riflilh [)C:111, College of I.aw 
Address 








Steven.J. Kaminshine Associale Dean for Academic A((airs
 
Mary Had (ord Profcssor o( I.aw
 
Hoy So!Jelson Pro(essor o( I.aw
 
Closing Remarks 
Janice c. Gri(fith ()ean, College o( I.aw 
Recessional 
/ llldiellre 10 I"I'II/Ilill .rei/led dlll7"~~ rl'CeHio!1(// 
Reception 
Urha n I.i fe PI<IZ:I.. ..........Second I;Ioor
 
Kevin '\lHlmas t\1ct\lurry \X'illial11 I;.dw.lrll Croh" 
.I enld Kcvin t\1c:ldcrs 
.lllil Il.1kil11fiis Doctor Candidates 
.lllhn t\1. t\lcrrittI.U(;IS ()li\"Lr ILlrsh" 
Ruth ,\nl1c CllllillS f\lichcls~S.n.lh lIIH.: Il.lwkEHgible for Hooding Terry Ihie 11.1\\ kins .Ie.111 Il.lgCll i\li1ln 
i\lark II()ward Adelman 
Stephen W. Adkins 
I\kintllnde Akinyele 
Yvette I,ollist: Ashworth· 
Alissa C. Atkins 
Carolyn Anneltt: lher 
i\lichad Raymond Baer 
Brian Shddon Baint:s 
Scott Stanley Baumann 
Kerry Quilkn Beavn 
Alison I~Iizaht:th Bell 
David C. Bt:lk Isk 
Scott David Bennt:tt 
Donald I.t:e Biola 
Charles f\f. Boho 
Charles Prescott Boring 
Jant:t I.t:ah Bozeman 
Kim Ann Brangham* 
Tyler Jennings Browning 
I-indst:y M. Brunswick 
Dana Cuhhedge I3ryan 
Cherie f\tonitlue Burgess 
Alison Teresa Uurlcson 
Bryan I ':dward l3usch* 
Mary Melissa Cannady* 
Dawn I ':laine Carpenter 
William Dorsey Carter J r. 
Sumita Chowdhury-Ghosh 
I~ric Dwayne Coclliing 
* W'ith 1101/ors 
Paul hlward Coxe 
f\like O'Neal Crawford IV 
l~oll;lld I .. Cunely 
Peter (,eorge Davis 
Karen I.ucillc Dayton'" 
Steven J. Defrank 
Christian I.. Deichert 
Jennifer Burch Dempsey'" 
Valerie Cason Dickerson* 
f\lonica Dioda* 
Kara Lynn Dobberstein 
Matthew Wyatt Dominick 
Barbara Anne Donnelly 
Sean Michael Dunn* 
Michael Eisenstadt* 
Lori Leigh Eldridge 
Tiffany Marie Ellner 
Adam Drew I~mrick 
Randal Douglas I':nnever 
William I~dgar riclds 
Joseph A. Fitzgerald Jr. 
Ronald Fontenot 
Brian Keith rortner 
Wendell Byrom f'rankJin 
Sally Dreyfus rriedman 
Ralph I~. Gaskins Jr. 
Robert Rogers Giannini* 
Susan R. Goldfarb* 
Victoria LaShel1c Green 
Th, hOI/on JhO/l'n tlrt tmtt/ti'!f9' baud on ptifomltlna through th, tnd ofth, Fall 1999 umotfr. 
Finul h01/ors /l'i/I bt ddm7Jintd /l'h(1l allgruda for tilt Spring 2000 Jtm'J!,r haw bun 
t'uk"lu!td. 
T\Ta \X':nl1n Ililli:Hd" 
I~h.111l 1.:lI1l:1r II insol1 
1.. \\'1.\ \ el1eSS:1 Ilil1tol1 
,\driu1I1C P:lge Ilohhs 
I ':dw:ml.IIJ!1I1 1101111 
1);lvid .I0hn Iltll1gl'ling" 
f\1clody I.) n Ilunter 
I\nna I. I lura)'! 
David Isaac 
I':l11ily t\1. Jasllicki·lolll'S 
C;erl11an .I illlellez 
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Justin t\liehael Kerenyi
 












Thomas Charles I.undin J r..j< 
I.auren I;.Iizabeth t\lael.eod 
Donald Peter i\landrik 
Ncrrylle Yvelte f\lanning­
Wallace 
Anthony I .. t\lartin 
Brandon L. t\1cCarrerty~' 
Brian t\liehacl t\leCarty 
I.any David f\1cCollul11 
t\1althew t\1. f\IcCnrd 
t\ Iiehael Thomas t\1cCulley 
1 ee Rich.1rl1 i\lllSS 
JltlleS I :.dwin N:\sh.l r. 
.Inhll 1\1 i.ltl N.llmvitz 
lulu Kil11 NOrtlS·lhoWIl 
Colleen I .. ()'Ihicll· 
.l1llm Stephan ()I zak 
1'C11neth Rob (h.l11cnt+­
I .. I~l'bccca P.ndo+­



















I)onald Rohnt I~och· 
Alexandra I.Yllne Saffran 
Killlilerly Ann Sanders· 
f\1ark (;raham Sanders 
It'Ilni fer Wise Sands 
Richard Wayne Schultz 
Susannah I;.Iizaberh Scolt 
Saamia Ilaroon Shaikh 
!'"ranees f\laria Shcnicld 
Al11n<1 It. Shirazi 
lulle Siml11erl11on 
Roslyn i\lichele Sl11ackul11 
1,:lIiolt Braxlol1 Sl11ith 
Joshua B. Sl11ith 
I.ara I'Jizaheth Sl11irh 
Ronald Shane Sl11ilh~ 
Ca rl .lacksol1 Spence! 
1;II1H':~ i\lirll:lcl Spicilluger l 1.,111.\ r\. \X'ashingt11n 
i\1:tl/rCCll SI:1I11ey 
.Jcffrey Daniel \X ashville 
.JIlllll S,mllel Slevcns julie 1\larb \ einer ~tracurriclllar ActivitiesI~:dcigh i\lich:lcl Stillwell IZoger Til1lothy \X citbl1lp* 
'\shley /\yers Stinson 
I.isa It Strauss'" 
i\lallhe\\! David Sirieker 
SUll1iko Ware Stroud 
Suzanne F. Sturdivant 
Cynthia T\lylea Slyies 
.Jennifer Marie Taylor 
Donald J.Icwcllyn Thomas 
I.ynne Reimann Thomas 
Vincent "-I. Tilley 
Nancee J':Iaine Tomlinson 
Robert C. Townley 
Paul Urbanowicz 
B. Dianne Usry* 
Margaret J.eslie Vaughan 
Ann Denise Walker 
Becky Jean Walker * 
1\litchcll hanklin White' 
r\llisllll I,olllen Whitley 
Ca thui ne D. \X'hi ttington 
Scan Robert \X hitworlh 
lZobert Ford \Villis 
\'onda K. \X'olcott '" 
T\lindy Beth Wolf 
Daniel Aaron \XJoodring 
John Timothy \X1o(}ten* 
Thomas Wesley Wright* 
Trent J':dward Wright 
Zheng-Quan Xie 
Jason Bradley Yost 
Mandy Kathleen Zamarra 
Josh Paul Zcidc 
J~dward J Jarris Zeitlin 
Xuc-T\1ci Zhang 
CimrfllJ/'fI/<'eJ n'quirl! /h,r//be /iI'/ q/ctlnrlidtl/es for,gradua/ion be furnished /0 /be printer 
m'md IIwkJ plioI' /0 (OIJIIlletr'UlletI/. II iJ ponible /btl/ one 01' 1Il0re mndida/es lis/ed 
her1!ill III,!)' h,I/'e been ulltlble /0 (ample/e ull rrquimnen/s for Ibe degree. Inubili()' 10 
Iflllo/'e ,/ IItllne.!;vm tI)e liJI doeJ no/ comlllii/be ()nil'erJi[y 10 grunl Ihe diploma /0 a 
penoll tlmJ liJ/ed. Tbe q/li,iullis/ iJ lIIuin/uined in Ihe o.ffice of Ihe Regislrar. 
:\kil1tullde Akin)'c1l': Bl.lck 1..1\\' 
.·llldl"lll~ .\~~IIl·l.lIIOIl; Ilkckky 11111 
,,( ('OUrI; 1\11)( I COllrl Illl:lnl: 
.\Il11-riclll Il.lr ,\~~ll\'1.111\11l N,lllllll.d 
,\jljll"llale \dvocacy ("tllllP\'lilioll 
al1d :lllollal1\l"lll ("(HIl'I 
C:lll1ljl('llIlllll; Sllllklll B.tr 
\~S')\'lalll)ll: S('lT\,!;lr'; Sludl'lli 
I kallh I.aw),l'rs ;\SStlCialitlll; 
SllIdt:lll Triall':l\\')"l'rS r\sslll'i;lIitlll: 
Vict: PrcsllIl'lll, N:lIillllal 
JIl\,ilal jOllal 1\ lllck Tri:d 
Tllllrllallll'lll Yllllllg I.a\\'yl'l's 
Di\·isioll ;\I1d .\SStlCi,lllllll ll( Trial 
I.awyns or ;\Illl'l'ica Natillilal 
Clll1lPCI iIillll; I':x IcrllShill Progr:t Ill: 
(;cllrgia SlIprclllt: (:oml alld 
(;corgi:t Coml or r\llpcals; alld 
vlllllillecr: Stlldl'llI B:lr r\ssllci:lIillll 
\\'ork-,\-I)ay, 
Alissa C. Atkins: 1\llllll Coml 
Bllard: Vicc Presidl'lll alld IZlllll'rI 
I;, \X/agllcr Sr, Naliollall.a!>or 1.aw 
1\llllll Cllmt ClllllPClilillll; Pliblic 
Illltrt:sl I.aw /\ssllciatillll; alld 
I':xtcrllship Program: r\llallta 
Vollllllt:n l.:lwyns 1;(llIlldalioll. 
Alison Elizabeth Bell: 1\lllllt 
Cllllri IIllard: Vice Pn:sidclll, 
r\lllniCall Bar ,\ssocialillil Natillilal 
r\ ppclla Ie r\ dVllcacy Clll1lpl:li tiOIl, 
(;eorgia Illtraslate 1\1 llll I COliri 
Competitioll alld r\lllcriGlI1 liar 
,\ssllcialillil Nalillilal :\ppellalc 
r\dvocacy COl1lpt:lilioll; :llld 
Cradualc IZescarch r\s~islaili. 
n.l\'id c. Belle Isle: Chrisll;11l 
J eg.d :-\llClely; Iiollor C'llllrl: 
i\1.1glsILlle; Illlcrll.ltlllll:l! ,lI111 
(:lllll\l.lLllIV\, t.:!\\' :-\oriel ': 
Presldellt, \'irc Pn'sidcllt :1I111 
Phillip ('. Icss1ql 111Il'l'll:lIi'111:d 1\1.llll 
(:ollrl SI)lIlhc,ISll'l'll lZegillll.d 
('I)llllll'lilillll; 1\!I)ol Clllirl lI,urd: 
Jllhll 1\l:Irshall N:llillll.ll1\!lllll Cllllrt 
C'H11IH'llIillll ill III rlH'I1l;llioll, 
Tl'l'hlloillgy :tllli Prlv:lcy I.aw; 
SllI(klll Tri:tll.awyers r\ssoci:ttioll: 
Nalillll:d Cril1lillal.lllSlicc Tri.d 
.\dvocac' COllllll',ilioll; alld 
(;radll:lIl' l{esl'.ln'h .\SSISlalll. 
Donald Lee Biola: Fhl' f)od,;t!; 
III Icrll;1Iillll:tl :lIld (:llillparaliv\, I.aw 
Sllcicty: Phillip <:. Icsslip 
llllCrIlaliollal 1\!I)()1 ('ollrl 
Slllltlll'aslcl'l1 I{egillilal CllI1lIH',ilillll; 
1,,111/ /{el,il'll( I .t:gislalillil (:ll I':dilor; 
I':xlcmship Prllgr:lI11: hillllil 
COUlIly SlIprrillr ClllII'l alld (;corgia 
Ikpartllll'llt llr I.aw; alld V()!tllllcrr: 
1':llvinHlIlll'1l1al I.;lw Sllciely :tlld 
Iiallds ()Il /\Ilailla, 
Charles Prcscott Boring: Sporls 
alld 1':lllertailllllclll I.;lw Sllci\'I)'; 
alld ';,xll'rIlship Progralll: hillllil 
CllUilly SlIpcrior COllrl :111\1 
Cwillllt:11 COllllly Solicitor. 
Janet Lcach Bozeman: 
J':llvinlllllll'lllall.aw Sllciely; 1,,111' 
/{t'I'iclI~ I.egislalioll r\ssllcialc I':dilllr; 
alld I':xlt:rn~hip Progr:II11: (;cllrgia 
(il"lill' fJl' "IC .\llfJrrll y (;CIll'r:J1 
Ikj1;1rlllll'lIl orl.;lw ;lllll 
hll'lrollllll'III;J! I'rolclIi"n \gcllc)'. 
Tyler Jennings Browning: 
SludclIl Bar ,\ssocialioll: .11. 
Sl'JI:Jlor; Sch"larship C"I1lI11iII IT: 
Sludl'1l1 l{cprcscllt;llivl'; 1':xtern~hij1 
l're>gr:Jlll: c;l'orgi:J Court of 
'\ppcals; :Jlld VO]UIlICl'r: Cobb 
Coullty Solicitor. 
Dana ClIbbedge Bryan: 
1':xtl'fIlship Program: ,\Itl'rnativl' 
Disputl' I{l'solutioll - Fulton State 
Court. 
Cherie Moniqlle Burgess: 
Extl'fIlship Program: In tl'rnal 
I{l'vl'nul' Sl'rvice; and Tax (]inic. 
Mary Melissa Cannady: Bkcklc)' 
Inll of Court; t\!oot Court Board: 
Vice Prl'sidel1t of Dl'vdopl1lellt, 
Gl'orgia Illtrastatl' t\.!oot Court 
Comrl'lilion and National t\!oot 
Court COmpl'tilion; Sports and 
Entertaillment I .aw Society: 
Treasurl'r; and Externship Program: 
U. S. District Court. 
Dawn Elaine Carpenter: t\!oot 
Court Board: National t\!oOI Court 
Competition ano Gcorgia Intrastate 
t\!oot Court Compl'lilion; Phi 
J\lpha Ddta; Public Interest Law 
Association; alHl ExtCfl1$hip 
Program: Dl'kalb County Chilu 
Advocacy Unit. 
William Dorsey Carter Jr.: 
Federalist Society; Intdlectl.lal 
Property I.aw Society; Sports ano 
":nlnt:JlIlllll'lll I.a\\' . 0 icty; 
j·:xtL'fIl.llJp Progr:Jm: Atl( riley 
(;ClllT. I; alld Cr:lduate Resc, r h 
\:Sist:lllt. 
Sum ita Chowdhury-Ghosh: 
,\siall \ll1eriCall I.aw Siudellt 
i\ssociatioll: TrC:lsurer allo Thol11, s 
Tallg South('fI} Regiollal t\!ool 
Court Competition; i\ssocialioll of 
\X'ol11en I.aw Stlidellls; JIltel!eclual 
Property I .aw Society: Presidmt; 
JnlCfIla tional 
alld Comparative I .a\\o' Socicty: 
Sl'crl'tary wd Phillip C. Jessup 
Intl'rnalional t\!oot Court 
SoulheaSIl'rIl RCht1Ol1al Compl'tition; 
FXlerllship Program: Deblb 
County Superior Court; C;radualc 
I{l'sl'arch J\ssislanl; Tax Clinic; and 
voluntcl'r: r Iabitat for Ilumallity. 
Eric Dwayne Cochling: CraJlIatl' 
Research /\ssislant and volunteer: 
Cl'Orgia Family Council. 
Karen Lucille Dayton: 
Association of \X'omen I.aw 
Stlllknts; LLllv Hel'ieJV: Associatl' 
Editor; Public IIlterl'sl I.aw 
'\ssociation: Fundraising 
Chairperson; Fxternship Program: 
c;l'orgia Court of J\ppl'als; anu 
tutor: Acalkmic Enrichml'nt 
Program. 
Christian L. Deichert: l~xlcrIlship 
Program: Fulton County Superior 
Court anu FeJl'ral D<:fenJer 
Program; Tax Clinic; anu volunteer: 
Atlanta Legal Aid Society. 
Jcnnifcr Burch D('mpsey: 
.\~~I)l'l.lll"ll or \\. lIllcn I.aw 
~Ill kilts; J ..III' J{O'f(IJ~ S '111l'llsiulll 
I:dllor; 1·::>.ICfllSllll' Pr,,~ral1l: 
I-IlIlllll ('11l1ll1 . Puhllc I ct'l'lldn 
Prllgrall1 :Jlld (;corgia .\dvol'.lc· 
()Ifi 'C; and c;r.llluale Hcseanh 
.\S~ISlaI1t. 
Matthew Wyatt Dominick: 
I JOllllr Court; t\lool Courl lIoard: 
i\merican Bar Asso i:llioll National 
:\ppellate Advocacy (:llll1Pl'titilln 
and (;corgia Illtr:lStale t\!OO( Court 
COl11petition; Phi ,\Ipha Ddla; and 
l':xtnnship Pl'llgram: 
1:'I1\'irolllJ1l'nlal Prolcction i\gcncy 
and I;cdl'ral I)dl'lHler Progr:llJ1. 
Barbara Anne Donnelly: IIleckky 
Inn of Court; Ilusinl'ss l.aw Socil'ty; 
and 1':xtl'rIlship Program: U.S. 
Securities and Exchange 
Commis sio n. 
Sean Michael Dunn: c;raduatl' 
I{csl'arch J\ssistant :Jnd volunlen: 
,\tlanta Council of Young J,awyns 
Dllml'stic Violence Projl'ct. 
Michael Eisenstadt: FeJeralist 
Society; JnlcrIlational anu 
Comparative I.aw Sllcil'l)'; J l'wish 
I.aw Stlllknts ,\ssociation; I.fllll 
l{cl'ieJI~ /\ssociate Notl'S and 
Commcnts J:'dilor; and 1':xtl'rIlsI1ip 
Program: Bankruptcy Rl'search 
Projl'ct. 
Lori Leigh Eldridge: ,\ssociatillil 
of \VolT1en J,all' Stlldl'nts; (;eorgia 
l:alJ1ily ].aw ,\ml'rican Inn ofCourl; 
I:.xternship Progral11: J)ekalb 
'OUllt ' Child :\dl'ooc ' L1nll; and 
l ;r.lllu.lte Rcsl'.1rch i\ssist:Jnt. 
Tiffany Marie Ellner: I ,,/IJ' H(/'/(lJ~ 
Sludl'nt \\'ril\l1g hhtm; Phi :\lph:1 
IkiLl; ;raduatl' Rcsc:Jrrh \s.l>l.lnt; 
:lI1d 1'<>lIlllIeer: C;l'orgi:1 Scnillr legal 
Illltiine . 
William Edgar Ficlds: IIkckky 
11111 Ill' Court; Extl'rI1ship Pl'llgr:Jm: 
hllll1l1 Counly Supl'l'illr Court; alld 
(;ra,hlall' ]{l'sC:lrch '\ssistant. 
JOlieph A. Fitzgerald Jr.: 
1':lll'il'l1l1nH'ntall.aw Socil'I)'; pllhlic 
J11Inl'sl I.a\\' '\ssociatilln: Prl'sidcnt; 
;1I1d 1':xIl'l'nship Progralll: Ikkalh 
(:IlUllly Solicitor. 
Brian Keith Fortner: Siudent Trial 
I.awyns J\ssociation: Vice Prl'sident 
of Oll1pctilions, Natiollal 
Invitational t\lock Trial Tourl1aml'nt 
Young l.awners I)il'ision Champion 
and ,\mnicall liar '\ssocialion 
Natiollal Tri:ll Compl'lirioll. 
WelHlcll Byrom Franklin: IIlack 
I.aw Students /\ssociation; 1\1oot 
Court Board: Robert 10'. \X!agner Sr. 
Nalionall.alJllr I.aw Moot Courl 
Compelition alll] Saul l.dkowill. 
Nationall\loot Court Competition ill 
Trad('llIark and l Jnfair Compelition 
J.aw; Sports and Enlerlainl11l'1l1 I.aw 
Socil'ly; Sludenl Bar Association: 21. 
hili-Time Senator; Extemship 
Program: U.S. SeCurilil's and 
I':xchallgc COll1l1lission and (;eorgi;1 
Suprl'lI1c Courl; :11111 (;r:lduat(' 
Research ,\ssistant. 
SlI!>an H. (;oldfar!J: /·.xlcrn.,lup 
l'r"I'./;1I11. I .S. SC(lJrllie~ and 
/'.\1 hall 'l" (.I>llll11IS~illll; and 
(;r;ldIJale /{escarch :\ssislanl. 
Victoria	 LaShelle Green: Silldeni 
liar :\ssllcialioll; Silldelli lleallh 
I.aw Seetil>ll of the ,\mcrican l\:ir 
'\ssocialiol1; Tax C1illic; and 
volllnleer: ,\merican 1\1edical 
,\ssocialion and Nalionall\ledical 
,\ssociation. 
William Edward Groh: (Ionor 
Court: ,\~~oci<lle .Ju~lice; 1~1J' !{el'ielJ, 
A~~oci<lte ] .egislation Editor; Public 
Interest I .<lW ,\~~oci<ltion: 
Treasurer; I':x lerllship Program: 
C;eorgi<l Court of Appeals and 
Department of Ilcalth and Iluman 
Services Office of the General 
Counsel; C; raduale Research 
Assistant; tutor: Department of 
Athletics; and volunteer: Atbnta 
Municipal Court Victim Witness 
A~sistance Program. 
Lucas Oliver IIarsh: I-DW Het'iew: 
Legisbtion Editor; Phi Alpha Delta: 
Chapter I\hrshal; I ':xternship 
Program: lnterllal Revenue Service 
Office of Chief COllnsel; Graduate 
Research ,\s~istant; and tutor: 
Academic Enrichment Program. 
Sarah Jane Hawk: Asian 
,\merican I .aw Studentl\ssncialion; 
The J)o,.ket. I~ditor-in-Chief; 
International and Comparative I.aw 
Society: Vice Pre~ident; Student Bar 
As~ociation; Exterllship Program: 
Alternative Dispute Resolution ­
Fulton State Court; Graduate 
]{e e<Hch r\ SISlant; and \" luntcer: 
I.atin-r\merican \ssociatjon and Bi 
llrolher -IBlg Sisters of \!lanta. 
Isham Lamar Hinton: B1ecklcy Inn 
of (:ourt; Chrisli<ln I.egal Society; 
and :ludent Ihr :\ssociation. 
Layla Vennessa I linton: Federalisl 
Society: President; Phi f\lpha Delta: 
Presidenl; Student Trial I,awycrs 
,\ssociauon: i\ssocialion of Trial 
I.awyers of l\merica National 
Competition and National 
Invilalionall\lock Trial Tournamellt 
Young I,awyers Division; EXlernship 
Program: Gwinnett County Solicitor; 
anu Graduate Research Assistant. 
Adrienne Page Hobhs: i\ssociation 
of Women I ,aw Students; Public 
Interest I.aw Association; Externship 
Program: ,\lternative Dispute 
Resolution - f'ulton State Court; and 
Gr:luuate Research /\ssistant. 
David John Hungeling: l~)v 
Hevieur. Managing Editor; and 
Externship Program: Georgia 
Supreme Court. 
Melody Hunter: Asi:ln American 
I .aw Student Associ:ltion: Treasurer; 
Christian I .egal Society; Business 
l.aw Society; Delta Theta Phi; and 
I~xternship Program: Securities and 
Exchange Commission and State 
Atlorney C;encral. 
David Isaac: J.esbian and Gay I.aw 
Stuuents Association; Phi ,\lpha 
Delta; Public Interest Law 
l\ssociation; Graduate Research 
,\"~blanl; :lIld \'olllnICl:r: Prolect 
()pcn 11.1I1l1. 
Amna I. llurayt: .\SS'ICI.\lllln of 
\\ 'lllll'n 1..1\\' ~tudcnb; 
h1\·irtl1lnll'llt.d 1..1\\' Sllcil'1\'; 1'1Ihli( 
Inleresl 1.:1\\ .\ssoCialloll; :lIld 
1'::-..lerJlslllp I'n 19ralll: I :11 !r lin 
t '(>11111 . ~lIpl'rlllr Cllllri :lIld (;ellrgl.l 
.\d\·o0'Y ()ftice. 
, 
Melvin Tiklay \Yeah Johnson: 
Bl:ick I .a\\' SllllklltS ,\ssllciallllll: 
Polilical COllllllitltT (:hainll:ul; 
<:Inisliall l.egal SIKlel '. Ilollllr 
COllrt: !-'irst )"'ar I ,aw Stlldelll 
Ilollorary 1\1c.:lllher; iLlool COlirt 
Bllard: !-'irst Year I.aw Sllllklll 
Iiollorary I\kllllJer, !"tTllcrick 
J)ouglass I\fool Courl COlllpelilillll 
alld I;. J .et' Bailey C(lI11pelitioll; 
Sports alld 1':lltertailllllClll I.aw 
Societ y; Sludc.:1l1 Trial l.awyns 
'\ssoci:llioll; FXlerllship Progr:lm: 
Illlerllall~evelllle Service alld 
I~llckdalc Coullly PlIblic J)efcnder; 
(;radllale I~esearch '\ssistallt; Tn 
<:Iillic; alld volllnteer: Big Brolhers 
of /\tlanla, Feed Ihe II1Ingry, 
I [abitat for II1Imallity alld Natiollal 
I.eukemia Sociely. 
Jason Seoll Johnston: Phi /\Ipha I	 Iklta; ":xlerllsllip Progr:"ll: F"llon 
(:Ollllly Solicill 'I'; and volllnteer: 
\)ekalb County Solicitor General's 
( ) ffice. 
Dawn Michele J Ol1es: ,\ssllcia Iilln 
of \'\-'omen I,aw Studellts; Black 
1,aw Sludel1ts Associalioll: Nighl 
Represelltative and hTderick 
\)ollgl:is iLfoot Courl COlnpctilillll; 
TJ,( D{l. J:.(t reglll.\r 011lnll11s1; 
Illlerll,IIIOllal ,nd COlllparativc 1.:1\\' 
.- '(lei ': Phillip C. .Jessup 
]lllnll.1l1 111:11 iLl'''11 ("Hlrt 
~llulhe.\SICrn l{q~1(1I1.11 Clllllpetilhlll; 
l'hi ;\Il'h,1 l)elt:l; PlIhliC Illleresl Law 
,\ssOCl,lIioll: :\UClllllH'cr; Sludclll Har 
.\SSllCI.\IIl'n: l'n·sldent. \ I(e 
Presldellt and 21. P.\r1-TIIlle Sen.1I0r; 
Siudelll llealth l.a\\' 'CfS \ssoci:lIlon; 
F.xtCfllship Progr:II11: hJltllll (:IJllnly 
~llpertl)r COllrt :llld (;eorgla 
Suprellle Court; vOlllllleLT: "II)S 
\'\ alk \IIallla, ,\Ipha Kappa Alpha 
Sl)('()rity. '\t\allt:l Bar ,\ss()(iatioll 
Work \	 1);1)'. Il:tllital for II1IIllallily, 
1,a \\I Week Court I;ilillgs l'fllject alld 
Projecl Opell Ilalld; alld Sparks 
Award I~ecil)iellt. 
Jose Antonio Junco: Spllrts alld 
1;.1l1l'l'laillllll'llt I.aw Socil'll'; Silldellt 
lleallh I,aw)'ers ,\ssociatioll: 
Treasurer; and FXlefllship Program: 
I J.S. I It-part lllt'll I ofJlIstice 
Immigralioll :11111 Naturalizatioll 
Servict'. 
Daniel Lawrence Kent: Phi ,\Ipha 
Iklla :llld 1':xll'I'llship Program: 
Stalc I)cpartllll'1l1 of Revelllle. 
Ethenia Peina King: '\ssocialioll 01 
WOl1lell I ,aw SltldCllts; Black I.aw 
Silidenis :\ssociatioll; Phi ,\Ipha 
Iklta; Sports alld ":Illcriailllllelli 
I.a\\l Society; I':xlefllsllip Program: 
hdloll COllllly SlIperior COllrt alld 
(;wiltlletl COllllly Solicilor; alld '[';1)( 
( :lillie. 
Brian Gilhert Leslie: Busilless I.a\\' 
Sociely: Vice Presidelll; / .J/JJ' H"I'it'lI'; 
l'lli ,\11>11:1 1)('11:1' 11"l':I~llrn; 
T('chlll,lllg>' :111d I.a\\· SClCil'lf 
l'r('~id("111; 1':XIl'rllShip Pmgr;lIn: 
liS Sl"Cllrilil'S al1(1 I ':xch:1llgl' 
(:1l111111issillll; (; radu:1le l~esl':1rch 
;\SSiSI:1111; Tax c:Jillic; :1lltl \'OIUIlIl'l'r: 
\' 1'1',\ , 
Thomas Charles Lunuin Jr.: 
Bkckky IIlIl of Court; h:dn:1lisl 
Socict)'; 1~JJV Ht'l'ien~ NOlcs :1ml 
C(,mmcllls I':dilor; 1\loot Court 
Board: (;l'orgia Illlr:1SI:1tc 
COl11p<:tilion; Phi Dcll:1 Phi; alld 
Craduale Research '\ssistanl. 
Donald Peler Mandrik: Busilless 
I,aw Society; InlClkclU:11 Property 
I ,aw Society; Sports alld 
l':nlertainmenl I ,aw Society; and 
volunteer: Ilahilat for IlulT1:1llily, 
Nerrylle Yvelle Manning­
Wallace: Black I ,aw Studellts 
Association; Business Law Socil'ty; 
Phi ,\ lph:1 Ddt:1; :1llll volunlccr: 
'\tlant:1 I:ood Ibnk. 
Larry Daviu McCollum: Studcnt 
Bar Associ:1lion and Tax Clinic. 
Matthew M. McCoru: Christian 
I ,eg:1l Society; I'"cder:1lisl Society; 
Moot Court BO:1nl: Vicc Presidcnt 
alld Robl'rt F. \Vagncr Sr. N:1tioll:11 
I ,ahor I ,aw i\lool Court 
Competition Best Oralisl; and 
Sludcllt Bar '\ssociation: Scnator, 
Vice Prcsidcnt and National 
Invitalional i\lock Tri:1l 
Tout"ll:1ment Young I,awyers 
Division Champion. 
t\tichael Thomas McCulle): 
J .l'~iJl:l1l alld ;a)' J.a\\' Studellls 
,\%oci:1tion; Phi :\Iph, 1)l'1t.t; ,Ind 
volulllcn: ;\merioll Bar \~~OCl:llllln 
:llld StClllc\\':111 Bar ;\SsOCi:lliCln. 
Kevin Thomas McMurry: 
Chrislian J.l'gal SOCil'ly: Presidelll; 
1~JI' l{c'l'iell~ ..\ssociatc J .cad ,\nicks 
Fdllor; and I'~xlemshil) l'rogram: 
Ceorgia Suprcmc Court. 
John M. Merritt: 1.11111 /{el'iew. I,ead 
j\rric1cs Editor. 
Jean Hagen Miller: Cr:lduate 
Itesearch ,\ssislant :llld volunlecr: 
Cobb County Court ,\ppointed 
Special Advocate. 
James Edwin Nash Jr.: Sports :lnd 
Entcrlainmcnl I ,aw Society; Sludent 
B:lr ,\ssociation: Vice Presidcnl; and 
EXlernship Program: Illlcrnal 
Rcvellue Service, 
Julia Kim Norris-Brown: 
l\ssocia lion of \VOlT1ell J ,aw 
Sludcnts: Presidellt; The [)ocket. 
Copy I[ ,:lyout I~dilor; and Georgia 
'::1mily I ,aw l\merican [nil of Court. 
L. Rebecca Pardo: In lema lional 
ami Comparative I ,aw Socicty; t\[oot 
Court Board: Vice Presidcllt of 
Research, \Vriting allll Advocacy alld 
Johll t\[arshall National i\loot Court 
'Compctition in Information, 







Keri Lyn P.lllerson; I ~IJI' !{t'/"t'w 
,\'~1~1.1I11 1.111.lglllg I: hlor; Sludt'llt 
J n.1i I .I\\"\l'r~ .\~~IlCl.\llon: alltliLll 
(·III11II1.1i Iuslln' l·rI.d ,\"VOGIC' 
(', 111111("111\1111: all\ll ;r:ldU:lle 
Jtc~l':lrch .\~~1~1.1Il1. 
StaL'\' t\tarie Pinc..'o; ,\~~(ll·1.111(l11 Ill' 
\\'''111('11 1..1\\' Sludt'lllS: Illlelleclu,1i 
I'nlpnly I ,aw Sociel)': Jlllerll.lllnll.li 
:lilt! Clllllp:lr:1li\'I' ',:1W SOCil'l '; 
1\lnllt CnUri Bnart!: I'rl'sidclll :l11L1 
Saull.efko\\'il/ Nallllllal 1\IIH)( 
(:IlUri Clllllpl'llli(1I1 in Tradelll:\I"k 
:llld Ullfair C(llllllClilillll 1,a\\'; 
1':xlnll~llip Progr:lm: C;coq~ia Coml 
of i\ppl'als alld FUIt(1I1 Couilly 
Slipnillr (:OUrl; :llld (;raduatc 
Itc~carch ;\ssislallt. 
Sherry Lynn Hagolc: The J)od,r/ 
alld I':xlcmship Program: 
,\Itcl'llativl' Disputc 'Zesolulioll ­
hJltOll Slale (:Ollrl. 
Kim Tremble Raymonu: Black 
I,aw Studcllts '\~~OCi:llion; Georgia 
Family I ,aw ;\Illeric:ln IIlIl of COllrl; 
1':xtCfnship Program: Dl'blb 
Coullty Child ,\dvocacy LJllil; alld 
Volllllteer: Slreet l,aw. 
Brent Shelby Reece: Chrislian 
I.eg:ll Society; 1\!oOI Court Board; 
alld Siudent Ilcalrh I,awyers 
'\ssocialion, 
Crystal Dawn Rice: Christian 
I,egal Society; Iiollor Court: 
1\lagi~lratc; Phi ,\Iph;, Della; 
Studcnl Trial I ,awyers ,\ssociatioll: 
Vicc President and ,\ssoci:1lion of 
Trial Lawyers 0 r ,\merica 
S,IUlhl.'.ISllTn Rcgilln:ll Cllmpclllloll; 
.ulLl EXlemship I'mgr:111l: U.S. 
,\lltlme' Nnrlhcl'l1 \)i~lrlct of 
Il'Clrgl.l. 
Alcxandra Lynnc Saffran: 
I:Xtt'lllShip Prngr.lIl1: hiltnll 
CClUlll)' Sliperlnr ('nllrt. 
Kimberly Ann Sandcrs: 
\ssllci:lllon of \X'olllen ',a\\' 
Sllldl'llts: '/JIe J)Ot-A.,I't, Phi \lph:1 
Delta: Justice; Siudellt Bar 
\ssnciatillll: ~L hill TlIllC SCIl:llm; 
I':xlerllship Pwgr:1lll: hliloll 
(:IlUllly Solicilllr; alld volulltcer: 
Dekalh Counl)' Solicitor Cl'Ilcral. 
Jcnnifcr Wise Sands: IIOIlOl' 
Com!: 1\lagislratl'; alld l'hi ,\Ipha 
Delta. 
Hichard Wayne Schult:t: Bllsilless 
I ,aw Sociely; [Illem:ltiollal alld 
Comparativc I,aw Socicty; l,cshian 
:llld (;ay I ,aw Stlldcllts '\ssocialion: 
Presidl'lll; 1\toot Court BO:lrd: 
'\Illcric:lll [hr Associatioll Nation:ll 
,\ppellall' Advocacy Competilioll; 
Studl'1l1 Bar '\ssocialioll: Treasurer 
alld SCllalor; alld ":xlernship 
Program: hdlofl COl/ory SlIperior 
(:llllrt and I;edcral I~escrve Ballk. 
SlIsannah Elizahelh Scott: 
'\ssOCi:llioll of \'(.'01 11 eo I,aw 
Slll(kolS: COOlll1illtT I.iaison: Fhe 
1)/It'ket. 1\bn:lging I':dilor; alld 
Sludenl Bar '\ssocialioll: "Illerican 
liar ,\ssllcialioll I.a\\! Sllldclll 
[)ivisioo '~cprC~l"lllali\'l" 
Saarnia Ilarollll Shaikh: Illi. IIIOS 
I.;IW :-"'lll'I); 1IIIl'fIl;IIIlJlI~1 and 
(.1'"'11.11':1111'(' ) .:IW Socil'ly: j>rc~ldclll 
:IlId PIIlIIIj1 c:. .Jc~Sllj1lllll'rIlalillllal 
~\I,)ot (:Ollrl SOllllll'astcrIl l~q~,onal 
(:ol1lj1l'lilioll; I\!ool COlirl Board: 
,llJllIl I\far~hall Naliollall\loot Courl 
COlllj1l'lilioll ill IllrorllWlioll, 
Tl'c1l1lolo~y alld Privacy J .aw :llld 
Naliollall"irst ,\ml'lldmelll 1\1oo! 
COllrt Compelilioll; ;lIld J':xll'rIlship 
Program: (;eorgia Courl or 
/\ppcals. 
Anna R. Shirazi: EXlerilship 
Program: U,S. Securities :lnd 
Exchallge Commission, 
Julie Simmermon: Moot Court 
Board: Saul I.dkowitz National 
Moot Court Competition in 
Tradem:lrk and Unfair Competition 
Law; Student Triall.awyers 
Association: President and 
American Bar Associatioll National 
Trial Competition; Externship 
Program: Georgia Supreme Court; 
and Graduate Research i\ssistant. 
Roslyn Michele Smackum: 
J\ssociation of \Vomell I.aw 
Students; Black I.aw Studellts 
Associalion; Ilonor Court: 
I\fa~istrate; alld I~xternship 
Program: U.S, District Court and 
National Labor Relations Board, 
ElIiolt Braxton Smith: Phi Alpha 
Delta: Vice Justice; allli Studenl Ibr 
Association. 
Joshua B. Smith: (Ionor Court: 
Magistrate; EXlernship Program: 
.\hl'rIlall\·e I )Ispute Resolulll1n _ 
hJl,on laic Court; Gradu:lIe 
I~c~l':lrch :\S-isl:lllt; Illlor: .\c:ldl'l11ic 
I ~Ilrichmcnl Pro 'ram; :lIlJ 
\'olunleer: Consorlium Oil 
Negotialion alld COllllict 
1~l's(Jlutjon, 
James Michael Spielberger: 
Bllsilll'sS I .aw Societ),; l./ow· Hm'(JI'; 
Pili ,\lpha Dell;l; and ExtcfIlsllip 
Program: U.S. Securities alld 
Exchange Commissioll. 
Raleigh Michael Stillwell: Black 
I.aw Students ,\ssociation: 
Frederick Douglas i\loot Court 
Competition; I\loot Court Board: 
Natiollal i\loot Court Competition, 
C;eorgia Intrastate Moot Court 
Competition and Nation:ll I\loot 
Court Competition Southe:lstefll 
Regional; and volunteer: Big 
Brothers/Big Sisters of ,\tlanta. 
Ashley Ayers Stinson: Public 
Interest Law Association: President; 
Student Ilealth J.awyers 
/\ssociatjon; Externship Program: 
Deblb Child Advocacy Unit; and 
vo!untetr: Truancy III terven tion 
Project. 
Lisa R. Strauss: Blccklcy Inn of 
Court; I..L/lll Hel'iel/l: /\ssociate 
Symposium Editor; I~xtl'rIlship 
Program: U.S, At!oflley Northern 
District of Georgi;,; ;llld (;radu;,te 
Research /\ssist:lllt. 
Matthew David Stricker: l.esbian 
alld Gay I .aw Studenls l\ssocialioll: 
President; Moot Court Board: Vice 
I'n'sldl'lll "I' (', JI 11 1'(' I II lOllS; . 
1:~I(,rIl~11I1' l'rogr.u11: (;corgi.l 
:-)1'I1[l'1111' ('''lIrt; T:lx 'IIIIIC; :llld 
Illlllr.: .\CHI('IlIll' I :llrlllulIcllt 
Progr.1I11. 
Surniko \'('are Stroud: II 1.1 d-,
 
I ,;I\\' SllIdl'lllS ,\ssociali'lIl; (:hristi.1I1
 
I.q,~.d Sllciet)'; 1':XtCfIlSllip Prllf.\I'"l1:
 




Suzanne F. Sturdivant: I.LJIl' 
Hl'l'im~ Lditor ill'( :IIicf. 
Lynne Heimann TllOma!l: 
I'~xtcrnsllip Program: Departmcilt 
or I/c;llth and Iluman Scrvices 
()f(ice of tile (;cner:ll COllnsel. 
Nancee Elaine Tomlinson: Phi 
i\lpha Delta; Bibb County C;eorgi:l 
Indigent I)efcllse Committce 
(;ovcrnor's Illlernship; Extefllship 
Program: hdtoll Coullty Slipnior 
Court; :llld C;raduate I~ese:lrch 
Assistallt. 
n. Dianne Vary: Delta Theta Phi; 
Student Bar Associ;'lion; 
j·:x ternsllip Program: III lernal 
I~evenue Service; and volunteer: 
Ililiside Ullited 1\.1ctllodist Church, 
Counseling Center Board and Soci:ll 
Committee. 
Margaret Leslie Vaughan: 
Blcckley Inn or t.ourl :lnd 
Externship Program: (;eorgia 
Justice Project :llld hJltoll Coullty 
Superior Court. 
Ann Denise \'( alker: I/Ollllf
 
I 'OUr!: Associ:ltc luStllC :llld C1I1C[
 
i\1.'gislr.II('; Phi \Ipll:l 1kll:l; ;lI1d 
I:xtl'rllslllpProgr.ull: (;corgla 
I kp.,rtI1lCllt Ill' I.;lw. 
Hogt'r Timothy \Vietk:lIup: J .LJU· 
/{(f'I(Jl~ I.e:l.l ,\rlicil'S ..\SSOCl,lll' 
I:.dllor; :lnd I'ax I ~hlll . 
Cathninc D. Whittington: 
('hristi:\11 l.l'g.1 SOCl('ty: Vice 
PresidCIlI; ;llld voluilleer: C1artoll 
('Olllll)' I )istrict /\lIllfllq' 
IlltcfIl/Tri:l1 '\ssistallt, AII:lnta 
I,ollg Tcrm Carl' ( )mhudsman alld 
/\rhllt:l llnion i\tissioll \Volllcn and 
{:IIildrl'll's Shcltn. 
Mindy Beth Wolf: Stlldcnt Bar 
/\ssociatioll alld FXll'fIIship 
Program: l\lterll:lti\'c Dispute 
Resolution - Ftdton St:lte Court. 
Jason Bradley YORt: Busilless J .aw 
Socil'lY: Vice Presidl'nt; Studcnt 
Triall.awyers /\ssocialioll: 
Southeastcril Rl'gioll:ll Illvil:ll;on:l1 
1\1ock Trial "('OUfIl:llllCIlI; 
":xtcfIlship Program: Alternativ(' 
])ispllte Hesollltion - hilton St;l/e 
Court; and (;r:lduatl' Research 
/\ssistaili. 
Xuc-Mci Zhang: Asian Amerioll 
I.aw SllIdl'nt Associalioll and 
Silldeill liar Associatioll. 
~lIege of Law 
Administration 
j;lllicc (:. (;rirtirh, Dcan 
I~.I\., J.D., lll/il·t:ml)' ()fC/;i(((~O 
Slcvcn J. ((aminshine, Associate Dean (or Academic Affairs 
B.A., J.D., DcJlaJlI lJllil'ersiry 
C. (toben Shuford, Associate Dean for Administrative Services 
A.B., M.A., [/ulltlerbi/I lJllil'mi0' 
Faculty 
Catherine M. Bennett, 
Instructor of I.aw, B.A., J.D., 
lJlIillmiry ofGeorgia. \'(hoo/ oj / Alii 
Ronald W. Blasi, Professor of 
Law, n.S.,J.D., LI..M., Neul 
York Unil'ersiry 
James I.. Bross, Professor of 
Law, A.B., J.D., LI..M., 
Unil'miry oj PetJJJ!ylt'ania 
Mark E. Budnitz, Professor of 
Law, B.A., J .D., I [anJ(lrd 
Ullil'mity 
George J. Carey, Professor of 
Law, B.A.,J.D., LI..M., f!amml 
Ullil'enity 
Jennifer Chiovaro, Instructor of 
I.aw, B.S., J.D., (;eorgia Sla/t: 
{JlIil'mi!}' 
Andrea A. Curcio, Associate 
Professor of Law, B.A., J .0., 
Ulliversity ojNorth Caro/illa 
William A. Edmundson, 
Professor of Law, B.A., Ph ..O., 
J.D., Duke University 
Anne S. Emanuel, Professor of 
Law, B.A., J .0., Emory University 
Victor B. Flatt, Associate 
Professor of Law, B.A., J.D., 
Nor/bUIes/em Unillenity 
Shubha Ghosh, Associate 
Professor of Law, B.A., T\1.A., 
Ph.D., J.D., S/allford Ullil'miry 
Marjorie L. Girth, Professor of 
Law, A.B., LL.B., f-Ial1 lard 
{jnil 'ersity 
\,\'1111.\111 1\. (;rcgmy, l'mkssor 
( I f I ..1\\, IL\ ., 1\ 1./\., .J.D., 
I I 117 '(1/(/ I 1/111 'OJ10' 
lkrll:llktrc \\\'ston Il.lrllicltl, 
l\ssoci.llL' Professl lr o( I.:lw, 
I~.t\., .J.D., 111l1l't'I'SI,!)' oj CJI:!ol7ll.J. 
IlcrA;f/~')' 
\X'end)' I:. IlcllSel, Instnlctllr of 
I.:I\\', B.t\., J.l )., IltJll'tJrd [fiU' 
.rrhool 
1" I.),nn I logue, Professor of 
I.aw, A.B., M.A., PhD.,J.D., 
Duke Unil'fI'Sil/' 
Nancy P. johnson, I.aw 
l.ihrarian and Professor of I.aw, 
B.A., f\l.I ..S., J.D., Georgia Slale 
(Jnil'em'!)' 
Julian C. Juergensmeyer, Ben F. 
Johnsoll Chair in Law, A.B., 
J.D., Duke Unil'mi!)' S(hool oj 
JAli' 
Mark J. Kadish, Associate 
Professor of Law, B.A., LL.B., 
Nell' ) 'ork Unillef'sity 
Neil Kinkopf, Assistant 
Professor of I.aw, A.B.,J.D., 
CflSe l/YeJ/e17l I{esen'c {Jllillenity 
SdJool of J .fill' 
Marjorie Fine Knowles, 
Professor of Law, A.B., I.I .. B., 
Hal1'ard Ullil'fI'SI,!)' 
i\lich.1 -I n. ).alld.lu, Professllr of 
I .1 \\', B. \., J-1)., [ 1II1'/'l'Ji0' ~I 
POJI/. )'II'tJl/i J 
I:.. It Llllier, I'Illf"essllr of" 1_1W 
:llld I.egal Studies, B.A., 1\\.5., 
1.1 )., J :m(1~)' ( lIil'l'm,!)' 
('harles A. l\lan'ill, Professor of 
I.:I\\', B.A.,J.D., l\1.Clll11p.l .. , 
llllil't'rsitl q/ (:hi((~~o 
Basil T\1allingly, Associatt: 
Professor of Law, B.S., J.D., 
[JlIi/'N'sily 0/ l\ t'n/JI (A:}'
. . . 
Paul S. Milich, Proft:ssor of 
I.aw, B.A., J.D., (;eorxe/ou'lI 
l JlIi/'miry 
Patricia T. T\1organ, Professor of 
Law, B.A.,J.D., J:fJJO~Y Unil'ersiry 
J ~Ilen S. Podgor, Professor of 
I.aw, B.S., J.D., T\1. B.A., U .. M., 
'/ 'emple [J IIi/lenity 
Mary F. Radford, Pro(essor of 
I.aw, B.A., J.D., 1:mory Unit'miry
. . 
l.inda Robillson, l.ccturer, B.A., 
J.l)., hlJory {jnil'ef'Si(y 
Natsu Taylor Saito, Assoriate 
Professor of I.aw, B.A., M.I·:d., 
J.D., rale [ .fill' School 
Charity SCOll, Professor of I.;\w, 
B.A., J.D., !!(/f7'rml [Jllil'l'ml)' 
I .111 :-'q~,dl, jlrllt'e~~or of I.aw, 
11 ..\.,1.1 )., I "II/dt/hilll fllillmil)' 
I~I)Y 1\1. Sllhcl~Oll, Pwfessor Ilf 
I.aw, B/\., J.D., 1.I .. J'd, Fell/pit: 
IllIil'cl'Sil)' 
(:( Irneill /\. Stephens, Associate 
Professor of I.aw, B.I\.,j.D., 
I JlIi/,(/'Ji(y of O)i({/~o 
B. 1~lIen Tayll)r, Associate 
Professor of I.aw, B.MLJS., J.D., 
I ;!JIory {Jnil'ersily 
Kelly Cahill Timmons, Assistant 
Professor of I.aw, B.A., J.D., 
[/lJnderbill lJnil'mi~y Scbool of 1All' 
Jack F. Williams, Associatc 
Professorofl.aw, B.·\.,J.D, 
(,eorge If'/asIJin'p'lon I nil'frsi'J' 
Patrick \Vi COlan, Professor of 
I.aw, B.A., J\l.A., Ph.D., .J.D., 
Col/(/IIbitJ Unil'ersi'Jl 
Douglas Yarn, Associale 
Professor of Law, 13.1\., f\l.I.itt. , 
J.D., Unil'mi'J' ofCarJIb17(~~e 
EMERITI 
Ben F. Johnson, J 1'., Dcan 




Till' .1 ':llkmic reg:lii,\ \\ Ilm hy to(b(s p,1I ticip;1I1ts is ;\ col()rful relic 
d,lIillg hack t(l the i\liddll' ;\,:cs. whell nlllcatillli was a t'ullcrillll of 
rl·ligilllls (lrg:lniz;ltillllS. The: 1l111l1ks' hahits ;IIHlthc c()wls \\'om over 
tlll'ir he,Hls were prnkccss()rs (If Ihe l1lodem black !!,ll\\'IlS alld h()()ds. 
The IlHlr!ar-h()ard cap developed t'llllll the skull caps \\,()m by 
medin'al churchmen. 
AI the end of the 1<}'Il century, Americ\I1 universities slandardized 
academic dress. I.aw degree candidates wear the traditionallJlack 
gown with full, round sleeves, velvet facings on the front, and velvet 
hal'S on the sleeves. ()n the hood, the purple velvet trimming 
designates the field of law, and the silver-gray lining with crimson 
chevron symbolizes (;eorgia Slate University. 
The hooding of law Jegree candidates at the College of I.aw is a 
ritual that preceJes the formal conferral of the law degree, which 
occurs at Ceorgia Stale University's Commencement ceremonies. 
